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MOTTO 
 
“….dan orang-orang yang menahanamarahnyadanmema'afkan (kesalahan) orang. 
Allah menyukai orang-orang yang berbuatkebajikan.” 
( QS Ali-Imran ayat 134) 
 
 
“Kita mestipahambahwahiduptidakakanjadilebihmudah, tapikita yang 
harusmenjadilebihkuat” 
(Unknown) 
 
“Sebaik baik manusia adalah seorang ibu, karena ibu akan melakukan yang terbaik 
untuk kebahagiaan anaknya” 
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ABSTRAK 
 
PuspaArika Sari. NIM K8411056 PERSEPSI SISWA TERHADAP 
PERKELAHIAN ANTAR PELAJAR SEKOLAHMENENGAH ATAS DI 
KOTA SURAKARTA (Suatu Kajian Mengenai Tawuran oleh Remaja dalam 
Dunia Pendidikan di SMA Negeri 8 Surakarta)Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. September 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami tindak kekerasan berupa perkelahian 
antar pelajar yang terjadi di kota Surakarta khususnya sekolah negeri, mengetahui 
gambaran tentang tindak perkelahian antar pelajar dari sudut pandang para siswa dan 
mengetahui upaya yang telah dilakukan dalam mencegah dan menangani tawuran 
antar pelajar yang dirasakan oleh siswa di SMA N 8 
Surakarta.Penelitianinimenggunakanjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
grounded theory. Pengumpulan data berasal dari wawancara. Wawancara dilakukan 
secara mendalam (in depth interview) dengan informan yang terdiri dari 5 orang 
siswa, dan seorang guru bimbingan konseling. Penelitian ini menggunakan teknik 
pengambilan informan dengan cara purposive. Dalammelakukanujivaliditas data, 
yang dilakukanyaitudenganmetodecarapengumpulan data yang 
berbedadantriangulasisumber. Teknikanalisis data menggunakanan alisis interaktif 
yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mendapatkan hasil sebagai 
berikut: (1) alasan siswa melakukan perkelahian antar pelajaradalah  (a) Terhadap 
sekolah lawan merupakan musuh bebuyutan sejak dahulu(b) Sebagai bentuk 
solidaritas kepada teman. (2) Perkelahian antar pelajar yang terjadi di SMA N 8 
Surakarta telah mengalami penurunan sejak 2015 lalu hingga saat ini tidak lagi 
terjadi. (3) Peran sekolah dalam menyikapi perkelahianyang dilakukan oleh pelajar 
sekolahnya adalah dengan memperketat pelaksanaan dan pengawasan peraturan.  
Dalam fenomena perkelahian antar pelajar yang dilakukan oleh pelajar SMA 
Negeri 8 Surakarta, apa yang dijelaskan oleh para siswa sekolah tersebut menjadi 
suatu dampak dari disfungsi system sekolah seperti yang diungkapkan Robert K. 
Merton.  Selanjutnya para siswa kemudian belajar mengenai pertikaian antar sekolah 
tersebut melalui gagasan dan konstruski berpikir Albert Bandura yaitu dari fenomena 
belajar social yang diungkapkanpadaTeoriBelajarSosial.Tingkat perkelahian antar 
pelajar telah mengalami penurunan terutama pada sekolah berbasis negeri di 
Surakarta. Salah satu alasan tingkat perkelahian antar pelajar di kota Solo lebih 
rendah dibandingkan kota-kota besar lainnya adalah karena kebudayaan Jawa yang 
masih kental di kota Solo. 
 
Kata kunci :Perkelahian,Musuh,Kelompok, Pelajar. 
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ABSTRACT 
 
Puspa Arika Sari. NIM K8411056.Perception of Students About The BrawlAmong 
Senior High School Students In Surakarta City (A Study Concerning the brawl by 
Youth in Education inSMA Negeri 8 Surakarta) Thesis. Teacher and Training Faculty 
University of Sebelas Maret Surakarta. September 2016. 
 This study aims to understand the violence among students involved in fights 
that occurred in Surakarta city, especially public schools. To make an overview of the 
fight among students from the viewpoint of the students and to know the efforts that 
have been made in preventing and treating the fights among students at SMA N 8 
Surakarta.This study uses qualitative research bygrounded theory approach. The 
collection of data derived from interviews. In-depth interviews (in-depth interviews) 
with informants consist of 5 students, and a counseling teacher. This study used  
informant gathering by purposive technique. In conducting the data validitytest, is 
through different data collection methods and triangulation sources. Data were 
analyzed using interactive analysis consists of data reduction, data presentation, 
making conclusions and verification. 
 According to the research, the results are as follows: (1) the reason students 
fight are (a) Against an opponent of the school which  is the mortal enemy since the 
first (b) As a form of solidarity to a friend. (2) A fight among students that occurred 
at SMA N 8 Surakarta had been decreasing since 2015 and now there isn‟t any case 
happen. (3) The role of schools in controlling the fights conducted by school students 
is by tighten the enforcement and regulatory oversight. 
 In the fighting phenomenon among the students done by the students of SMA 
Negeri 8 Surakarta, what is described by the students of the school became an impact 
of the school system dysfunction as mentionedby Robert K. Merton, and ultimately 
followed by the students.. Then the students learn to fight againts other school by the 
idea and the construction of Albert Bandura„s thought is the phenomenon of social 
learning in the theory of Social Learming. The level of fighting amongstudents has 
decreased mainly atpublic schools in Surakarta. One reason for the fight among 
students in Solo city is lower than other major cities is because of the Javanese 
culture is still strong in Solo city.  
Keywords: Fight, Enemy, Groups, Students  
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